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1 The contribution discusses Achaemenid deportation policies as exemplified by the case
of the Egyptians. The central argument, based on readings of Herodotus and Ctesias, is
that the central aim of the deportations in the aftermath of Cambyses’ conquest of the
country  was  the  stabilisation  of  Achaemenid  rule.  This  was  to  be  achieved  by
transplanting a  significant  number  of  the  notoriously  rebellious  mákhimoi of  Lower
Egypt, local warlords, into the empire’s core region; thereby removing them from their
power  base.  The  second  part  briefly  discusses  Egyptian  workers  (kurtaš),  both
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